





































































































































8 月 9 名、7 月 8 名、10 月 6 名、9 月 4 名、5













１年生；2012（平成 24）年 11 月 5 日（月）
　　　　第一講義室にて行う。
















特養施設 24 名、老健施設 24 名、グループホー
ム・リハビリ施設 21 名、小規模多機能型居宅
介護事業所 18 名、訪問介護 11 名、通所介護







ム 5 日、リハビリテーション病院 5 日、在宅 5
日と 7 日が同数、障害者施設 10 日、老人保健














1 0 1 0 0 0 0
3 1 2 1 0 0 0
5 28 24 15 2 0 1
7 3 6 15 5 4 16
9 0 0 0 1 1 2
10 0 0 2 24 27 13
12 0 0 0 1 1 1






（1）日誌を書く時間では、3 ～ 4 時間が 20 名











・前期分の知識・技術を考えて、この時期に 1 ～ 2 ヶ
所が良いと思う
2 年生











（２）通勤時間は 30 分以内が 11 名、1 時間 9 名、
1 時間以上 8 名、40 分と 50 分が各 6 名、20 分




15 名、記録の構成が難しい 9 名、書く内容が

















































































































































































かった期間は 8 週間以上 8 名が最も多く、続



































































































単位）は 1 年生、介護実習Ⅱ（5 単位）は 2 年
生に配分している。現状では学年で 6 単位と 5
単位になっているため、単位数との兼ね合い
で日数を増やさざるを得ない。現状の中で 450
時間に近づけても 59 日が必要だが 2 年間で
450 時間とすると 57 日で抑えることが出来る。
　記録については、日誌は実習を行った翌日
に提出することを義務付けている。毎日の日
誌を書く時間は概ね 3 ～ 4 時間前後でそれ以
上かかっている学生も 2 名程見られた。また、
日誌の書き方で困ったこととして、書き方が
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